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Prueba tecnológica del fitnessgram y su relación en la condición
fisica de niños entre 6 a 12 años
Technological test of the gym and its relationship in the physical condition of children between 6 and 12 years old
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Con el avance tecnológico de los últimos tiempos el sedentarismo se ha convertido en uno de los fenómenos
más arraigados no solo en la población adulta, también en la población infantil generando esta situación más
preocupación a nivel social; por cuánto esta condición conlleva a la obesidad; condición donde el exceso
de grasa corporal afecta negativamente la salud o bienestar de los niños, el cual depende del estilo de vida
que durante esta etapa el niño desarrolle; por cuanto un estilo de vida activo, facilitara la adquisición de
un estado de salud...El objetivo del presente trabajo fue evaluar el nivel de condición física a través de la
aplicación del Test FITNESSGRAM, en los niños escolares de edades comprendidas entre 6 a 12 años de dos
Instituciones educativas privadas y una pública en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). Corresponde a un
estudio descriptivo de corte transversal, el instrumento para recolección de la información fue el test del
Fitnessgram, se aplicó a una muestra de 202 escolares con edades comprendidas entre 6 y 12 años.
Palabras-clave: test del Fitnessgram; edad escolar; condición física; salud
With the technological advance of the last times the sedentarismo has become one of the phenomena more
rooted not only in the adult population, also in the child population generating this situation more concern at
social level; By how much this condition leads to obesity; Condition where excess body fat adversely affects the
health or well-being of children. The objective of the present study was to evaluate the physical fitness level
through the application of the FITNESSGRAM test in school children between the ages of 6 and 12 years of
two private educational institutions and a public one in the city of Barranquilla (Atlántico). Corresponding to
a cross-sectional descriptive study, the instrument for data collection was the Fitnessgram test, applied to a
sample of 203 schoolchildren aged between 6 and 12 years.
Keywords: Fitnessgram test; school age; physical condition; Health
1. Introdución
Hoy día la salud es vista desde la globalidad como un
tema de preocupación por la complejidad misma que
esta demanda en cada ser humano. En el ámbito educa-
tivo es a través de la educación física que se desarrollan
contenidos a nivel de la básica, tendientes al perfecci-
onamiento de las tres dimensiones que rigen la buena





hoy en día se ven más compenetrados con las contri-
buciones que en materia de tecnológica se les brinda,
y la variedad de herramientas para su uso, ejemplo de
ello están los computadores, Tablet, Xbox, entre otros;
que han fortalecido la conducta sedentaria. Estudios
realizados en España, ratifican que la inactividad fí-
sica en niños es una causa de sobrepeso y obesidad
infantil y juvenil, cercana al 40% de la población. (Sán-
chez – Cruz 2013) En los últimos años se evidencia el
problema del sedentarismo en la infancia, con un alto
porcentaje de sujetos que no realizan ejercicio físico
(34,4%), observándose diferencias entre niños y niñas;
se afirma entonces, que las niñas practican menos que
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los niños (35,4% versus 24,9%) (Reverter 2014). Conlle-
vando esta situación a la obesidad infantil, la cual se
considera uno de los problemas de salud a nivel mun-
dial más relevantes en este grupo etario; por cuanto la
practica regular de actividad física es un aspecto fun-
damental para la prevención de futuras alteraciones
en la salud.
Nuevos estudios demuestran que en los estudiantes
que tienen mayores niveles de actividad física, el desar-
rollo motriz y por ende su desempeño en las pruebas
es notablemente mejor que en quienes tienen niveles
de actividad fisca bajo (Ávila 2013). Así mismo se re-
porta la correlación positiva entre las familias que se
involucran en la actividad física de los niños y mayores
niveles de actividad física vigorosa a la vez que se pro-
duce una reducción de comportamientos sedentarios
en las horas de tiempo libre ( Abalde-Amoedo 2015).
Otra investigación, realizada el año 2013, por Deivis,
Beltrán y Peiró, centran sus hallazgos en la poderosa
influencia que tiene para los adolescentes en edades
escolares, el factor socio-ecológico, demostrando con
ello, que muchas veces la actividad física está prácti-
camente abandonada, debido a las continuas discre-
pancias e influencias negativas de los mismos jóvenes,
al sentirse vulnerado a través de burlas, comentarios
y mal físico,“ los responsables políticos, profesionales
del ejercicio y los educadores deben ser conscientes de
estos factores con el fin de mejorar las estrategias de
promoción de la salud y las políticas sociales ” (Devis-
Devis,2015).
La finalidad del estudio consistió en la evaluación del
nivel de condición física a través de la aplicación del
Test FITNESSGRAM, en los niños escolares de edades
comprendidas entre 6 a 12 años de tres instituciones
educativas del distrito de Barraquilla. Lo anterior en
busca de aportar mejoras en los procesos físicos de
los niños en edades escolares, en la ciudad de Barran-
quilla, con base en el Test de FITNESSGRAM, se evaluó
la condición física, en la que se encuentran los niños
en edades comprendidas entre los 6 y 12 años en tres
instituciones educativas del distrito. Se tomó como ins-
trumento la Batería de Fitnessgram por cuanto incluye
el test para evaluar la flexibilidad (sit and reach), y el
test de flexibilidad de hombro (shoulder stretch), entre
otros (Secchi Jeremías. 2016).
Lo anterior responde a la necesidad de realizar ac-
tividad física en edades tempranas, lo cual permitirá
que estas poblaciones tomen el control sobre su salud
manteniéndola, a través de la inmersión de los niños
en espacios públicos destinados para ello y ambiente
sociales como la participación en escuelas de deporte
y arte. Así como, mediante la implementación de accio-
nes tendientes a la promoción y práctica de la actividad
física en el campo educativo; para garantizar que los
niños activos de hoy sean los adultos activos del futuro.
Esta investigación respondió a un enfoque cuantita-
tivo, el tipo de estudio realizado fue descriptivo trans-
versal, en él se pretendió describir las características
del objeto de investigación, a la luz de la condición
física y la salud, enmarcado en un buen estado de sa-
lud y su relación con la calidad de vida, por ello se
tuvieron en cuenta los componentes relacionados con
la fuerza y resistencia, capacidad aeróbica 20 metros,
índice de masa corporal y flexibilidad. El análisis esta-
dístico fue univariado, permitió estimar parámetros en
la población de estudio a partir de la muestra, la cual
estuvo conformada por 202 escolares del distrito de
Barranquilla.
Entre las limitaciones para realización del estudio,
se manifiesta la jornada escolar, incumplimiento del
porte de la indumentaria adecuada aun con previo
aviso.
La correlación más importante se encuentra entre
el IMC y la capacidad aeróbica es -0,167, es decir, que
cuando el IMC es muy alto la capacidad aeróbica es
baja, y cuando el IMC es bajo la capacidad aeróbica es
alta. Es una conclusión lógica y es comprobada con los
resultados del test. La correlación directa más fuerte
se observa entre las lagartijas y la fuerza de levanta-
miento abdominal, la cual es de 0,305, lo que indica
que cuanto más fuerza abdominal se tiene, mayores
lagartijas pueden hacer los niños.
2. Metodología
Esta investigación corresponde a un enfoque cuan-
titativo, el tipo de estudio es descriptivo transversal,
en él se describieron las características del objeto de
investigación en un tiempo determinado, el análisis
estadístico es univariado, por cuanto permitió estimar
parámetros en la población de estudio a partir de la
muestra, la cual estuvo conformada por 202 niños.
Para acceder a la población seleccionada se envió
carta a las instituciones para solicitar el permiso, por
medio de la cual previa aprobación, se pudo presen-
tar a la comunidad académica y padres de familia, la
finalidad del estudio; la cual radica en la evaluación
del nivel de condición física a través de la aplicación
del Test FITNESSGRAM, en los niños escolares de eda-
des comprendidas entre 6 a 12 años, y a partir de los
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resultados hacerlos entender, la necesidad de realizar
ejercicio físico en edades tempranas, para garantizar
que los niños activos de hoy séanlos adultos activos del
futuro. Así mismo se enviaron a los padres de familia el
consentimiento informado, el cual firmado por ellos,
se convirtió en el aval para que los escolares partici-
paran en el estudio. Para la recolección de los datos, a
través de la aplicación del Test FITNESSGRAM, se con-
certó con los colegios la hora de educación física y el
escenario deportivo en cada institución, como espacio
propicio para su respectiva ejecución.
Las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta
para la realización de este estudio estuvieron centra-
das en el consentimiento informado y principios éticos
están; la no maleficencia, justicia, beneficencia, auto-
nomía y el principio de confidencialidad. Esta inves-
tigación de acuerdo a los lineamientos del Ministerio
de Salud, corresponde a una “investigación sin riesgo”,
por el objetivo planteado en la misma.
Para la recolección se diseñó una plantilla en Excel
en la que se registraron los datos de cada una de los
niños evaluados, para la tabulación de la información
se utilizó la herramienta estadística STATGRAPHICS,
la cual se alimentó con los datos obtenidos.
3. Resultados
Tabela 1: Cantidad de encuestados por colegio
Colegio F M Total F. F. F. M. F. total
No1 84 89 173 95,4% 78,0% 85,6%
No 2 3 13 16 3,4% 11,4% 7,9%
No 3 1 12 13 1,1% 10,5% 6,4%
Total 88 114 202 100% 100% 100%
Se realizó el test FITNESSGRAM en 3 colegios a un
total de 202 niños, repartidos así: 88 niñas y 114 niños,
entre 6 y 12 años. En el Colegio No 1 se aplicó el test
a 173 niños en total, representando el 85,6436% del
total de los tres colegios, en el No 2 se aplicó a 16 niños,
representando el 7,9208% y el Colegio Mundo de los
Estudiantes con menor participación se aplicó a 13
estudiantes, representando el 6,4356%.
El colegio con mayor participación fue la Normal Dis-
trital de Barranquilla, participación niños de 10 hasta
12 años en el test. La edad con mayor participación fue
11 años con un total de 91 niños, lo cual representa un
52,6012%, le sigue la edad de 12 años un participación
de 65 niños, representando el 37,5723% y por último,
Tabela 2: Edad del colegio No1
Edad F M Total Frec.
10 8 9 17 9,8%
11 48 43 91 52,6%
12 28 37 65 37,5%
Total 84 89 173 100%
participaron 17 niños de 10 años, lo cual representa el
9,8266% del total de los niños participantes.
Tabela 3: Edad del colegio No 2
Edad F M Total Frec.
7 2 2 12,5%
8 5 5 31,2%
9 1 1 2 12,5%
10 1 1 2 12,5%
11 2 2 12,5%
12 1 2 3 18,7%
TOTAL 3 13 16 100%
De acuerdo con la tabla, en el Colegio Felipe Borbón,
no participaron niños de 6 años mientras que para
las edades de 7, 9, 10 y 11 años, el porcentaje de par-
ticipación fue de 12,5% para cada una. Participaron
5 niños de 8 años, lo cual representa el 31,25% y por
último, participaron 3 niños de 12 años representando
un 18,75% del total de participantes.
Tabela 4: Edad del colegio No 3
Edad F M Total Frec.
6 1 1 7,6%
7 2 2 15,3%
8 0,0%
9 1 1 2 15,3%
10 1 1 7,6%
11 6 6 46,1%
12 1 1 7,6%
Total 1 12 13 100%
De acuerdo con la tabla, el 7,6923% de los niños que
aplicaron el test eran de 6 años, el 15,3846% eran de 7
años, no participaron niños de 8 años, el 15,3846% de
9 años, el 7,6923% de 10 años, el 46,1538% eran de 11
años, y el 7,6923% de 12 años.
En las siguientes tablas se muestran la cantidad de
niños que aprobaron el test, es decir, que cumplieron
satisfactoriamente todas las pruebas del test.
La tabla muestra que el total de participantes fue
de 173, y solo 44 aprobaron el test, lo que representa
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Tabela 5: Niños que aprobaron el test del colegio No 1
Edad F M F. F. F. M. F. total
6 a 9 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
10 2 2 2,3% 2,2% 2,3%
11 11 12 13,0% 13,4% 13,2%
12 8 9 9,5% 10,1% 9,8%
Total 21 23 25,0% 25,8% 25,4%
el 25,4335% del total. De las 84 niñas que participa-
ron solo el 25% aprobó el test y de los niños, solo el
25,8427% aprobó el test. Los niños de 11 fueron los que
más aprobaron el test con un 13,2948%.
Tabela 6: Medidas de tendencia central del colegio No 1















IMC (BMI) 19,77 3,723
Esta tabla muestra que en promedio los niños que
participaron en el test tenían 11 años, el número de
abdominales promedio fue 18, el levantamiento pro-
medio fue de 28 centímetros, el número de lagartijas
promedio fue de 7, en test de Wells en promedio los
niños estaban a -4 centímetros, lo cual indica que no
alcanzaban la punta de sus pies y el índice de masa
corporal promedio es de 19,77 lo que indica que en
promedio los chicos están en el peso saludable.
Tabela 7: Niños que aprobaron el test del colegio No 2
Edad F M F. F. F. M. F. total
6 a 9 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
10 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
11 0 1 0,0% 7,6% 6,2%
12 1 1 33,3% 7,6% 12,5%
Total 1 2 33,3% 15,3% 18,7%
La tabla muestra que de 16 niños y niñas participan-
tes en el colegio, solo 3 participantes aprobaron el test
lo cual representa el 18,75%.Clasificandolos por género
se componen así: Participaron 3 niñas y solo 1 de 12
años aprobó el test, lo cual representa el 33,33%. De los
niños (masculino) que participaron solo el 15,3846%
aprobó el test.
Tabela 8: Medidas de tendencia central del colegio No 1















IMC (BMI) 18 4,54
Esta tabla muestra que en promedio los niños que
participaron en el test tenían 9 años, el número de
abdominales promedio fue 11, el levantamiento pro-
medio fue de 23 centímetros, el número de lagartijas
promedio fue de 7, en test de Wells en promedio los
niños estaban a -2 centímetros, lo cual indica que no
alcanzaban la punta de sus pies y el índice de masa
corporal promedio es de 18, lo que indica que en pro-
medio los chicos están por debajo del peso saludable.
Tabela 9: Niños que aprobaron el test del colegio No 3
Edad F M F. F. F. M. F. total
6 a 9 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
10 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
11 0 2 0,0% 16,6% 15,3%
12 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Total 0 2 0,0% 16,6% 15,3%
La tabla muestra que de 13 niños y niñas participan-
tes en el colegio, solo 2 niños aprobaron el test lo cual
representa el 15,3846%. Se destaca que ninguna niña
aprobó el test en este colegio y solo el 16,6667% del
género masculino aprobó todas las pruebas.
Esta tabla muestra que en promedio los niños que
participaron en el test tenían 10 años, el número de
abdominales promedio fue 11, el levantamiento pro-
medio fue de 22 centímetros, el número de lagartijas
promedio fue de 11, en test de Wells en promedio los
niños estaban a -5 centímetros, lo cual indica que no
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Tabela 10: Medidas de tendencia central del colegio No 3
Colegio No 3 Promedio Desv. estándar












Peso 36 kg 10,255
Altura 1,40 m 0,157
IMC (BMI) 18 4,183
alcanzaban la punta de sus pies y el índice de masa
corporal promedio es de 18, lo que indica que en pro-
medio los chicos están por debajo del peso saludable.
3.1. Resultados Globales
Tabela 11: Total de Niños que aprobaron el test
Edad F M F. F. F. M. F. total
6 a 9 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
10 2 2 2,2% 1,7% 1,9%
11 11 15 12,5% 13,1% 12,8%
12 9 10 10,2% 8,7% 9,4%
Total 22 27 25,0% 23,6% 24,2%
De todos los niños que participaron en los 3 colegios,
el 24,2574% apenas aprobó el test. La edad que me-
jor rendimiento tuvo fue 11 años con un 12,8713% de
niños que aprobaron el test. El rendimiento de cada gé-
nero: Femenino 25%, es decir, el 25% de las niñas que
participaron aprobaron el test; Masculino 23,6842%, es
decir, el 23,6842% de los niños (masculino) aprobaron
el test.
De acuerdo con la tabla el promedio de edad fue de
11 años en todos los colegios, el número de abdomina-
les promedio fue 17, el levantamiento promedio fue de
27 centímetros, el número de lagartijas promedio fue
de 8, en test de Wells en promedio los niños estaban
a -4 centímetros, lo cual indica que no alcanzaban la
punta de sus pies y el índice de masa corporal prome-
dio es de 19,501 lo que indica que en promedio los
chicos están en el peso saludable.
La tabla resume por género, las proporciones de estu-
diantes que aprobaron el test en cada colegio y el total
Tabela 12: Total de Medidas de tendencia central















IMC (BMI) 19,501 3,857
Tabela 13: Proporción de niños que aprobaron el test
Colegio Femenina Masculina Total
no 1 25,0% 25,8% 25,4%
No 2 33,3% 15,3% 18,7%
No 3 0,0% 16,6% 15,3%
Total de los 3
colegios
25,00% 23,68% 24,26%
de los 3 colegios. Se puede observar que en ningún
colegio la proporción de niños que aprobó el test pudo
superar el 26%. La proporción femenina que aprobó el
test supera por muy poco a la proporción masculina.
3.2. Prueba de diferencia de proporciones
Para probar si existe diferencia significativa entre la
proporción femenina y masculina entre los 6 y 12 años
que aprobaron el test, se realizó una prueba de hipóte-
sis de diferencias de proporciones.
p1: Proporción femenina que aprobó el test ; p2: Pro-
porción masculina que aprobó el test ; n1: 88 ; n2: 114
; x1: 22 ; x2: 27 ; H0: p1 = p2 ; H1: p1 p2 ; = 0,05 ; /2 =
0,025 ; Región critica: -1,96 < Z/2< 1,96 ; Apoyado en la
herramienta estadística STATGRAPHICS, se alimentó
el software con los datos anteriores y se obtuvieron los
siguientes resultados en la la figura 1.
Estadístico z calculado = 0,217027 Valor-P = 0,828183
No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05 En la
primera muestra de 88 observaciones, la proporción
muestral es igual a 0,25. En la segunda muestra de 114
observaciones, la proporción muestral es igual a 0,2368.
Puesto que el valor-P para la prueba es mayor o igual
que 0,05, no puede rechazarse la hipótesis nula con
un 95,0% de nivel de confianza. El intervalo de confi-
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Figura 1: Prueba de diferencia de proporciones
anza muestra que los valores de P soportados por los
datos caen entre -0,106278 y 0,132678. Conclusión: De
acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba de
hipótesis, se puede concluir con un nivel del 95% de
confianza que no existe una diferencia significativa en-
tre la proporción femenina y masculina que aprobaron
el test
3.3. Prueba relacionada con proporciones
Los niños que presentaron el test se encontraban en-
tre los 6 y 12 años. Para cada edad el test tiene unos
estándares en las pruebas, que certifican el nivel en
que se encuentran los niños. En la tabla de propor-
ción de niños que aprobaron el test, se observa que
el 24,26% de los niños lo aprobaron todas las pruebas
satisfactoriamente y de esto se entiende que el 75,74%
restando son los niños que al menos no cumplieron
con el estándar de alguna prueba del test. Cuando un
niño aprueba el test es porque está en buenas condi-
ciones físicas y cuando no aprueba el test, es porque
presentó dificultad en al menos una prueba, y para
efecto de la prueba estadística, se asume que es debido
al sedentarismo.
3.4. Planteamiento de la prueba de hipótesis
Para efectos de la prueba se espera que el 80% de los
niños entre 6-12 años estén en buenas condiciones, es
decir, que aprueban el test FITNESSGRAM. Lo cual será
nuestra hipótesis nula. Confrontaremos esta hipótesis
con la alternativa de que menos del 80% de los niños
están en buenas condiciones físicas. H0: p = 0,80 H1:
p < 0,80 = 0,05 Región critica: Z < -1,645 Apoyado en la
herramienta estadística STATGRAPHICS, se alimentó
el software con los datos anteriores y se obtuvieron los
siguientes resultados en la figura 2.
1.jpg
Figura 2: Planteamiento de la prueba de hipótesis
Valor-P = 0,0 Rechazar la hipótesis nula para alfa =
0,05. En esta muestra de 202 observaciones, la propor-
ción muestral es igual a 0,2426. Puesto que el valor-P
para la prueba es menor que 0,05, puede rechazarse la
hipótesis nula con un 95,0% de nivel de confianza. La
cota de confianza muestra que los valores de propor-
ción de niños que aprobaron el test soportados por los
datos son menores o iguales que 0,297353.
4. Conclusión
De acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba
de hipótesis, se puede concluir con un nivel del 95% de
confianza que la proporción de niños de 6-12 años pre-
sentan malas condiciones físicas. El porcentaje real de
niños con buenas condiciones físicas en los 3 colegios
es de 24,26%.
• El análisis de correlación permite medir la inde-
pendencia entre cada una de las variables. Los valores
oscilan entre -1 y 1, siendo -1 y 1 los valores más fuertes
que indican completa dependencia entre las variables.
Entre más cerca este el valor al cero, implica indepen-
dencia entre las variables. Una correlación positiva
indica relación directa, es decir, cuando incrementa
o disminuya una variable, la otra variable también y
negativa indica relación inversa, es decir, cuando una
variable aumenta la otra disminuye y viceversa.
• En la matriz se observa que la variable que más
afecta a las otras es IMC, es decir, el índice de masa
corporal ya que tiene correlación negativa con todas
las variables, excepto con el levantamiento de tronco.
• La correlación más importante se encuentra entre
el IMC y la capacidad aeróbica es -0,167, es decir, que
cuando el IMC es muy alto la capacidad aeróbica es
baja, y cuando el IMC es bajo la capacidad aeróbica es
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alta. Es una conclusión lógica y es comprobada con los
resultados del test.
• La correlación directa más fuerte se observa entre
las lagartijas y la fuerza de levantamiento abdominal,
lacual es de 0,305, lo que indica que cuanto más fuerza
abdominal se tiene, mayores lagartijas pueden hacer
los niños.
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